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Таким чином стає зрозуміло, що технологія блокчейн  до певної міри 
революційна та може бути використана в різних сферах діяльності суспільства. 
Зокрема, мова йде про такі реалізації як: медіа платформи, криптовалюти, 
різного роду реєстри як корпоративного так і державного значення тощо.  
Необхідно також відзначити, що існують певні проблеми щодо 
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Стрімкий розвиток інформаційних технологій охопив усі сфери 
діяльності людини. Сьогодні неможливо уявити ефективну роботу в 
економічній галузі без використання  програмного забезпечення. Аналіз 
економетричних моделей, здійснення економічних прогнозів, оптимізація 
роботи підприємства та інше – усе це швидко зможе виконуватись без участі 
людини. Адже основну роботу з виконання складних розрахунків взяв на себе 
комп’ютер. 
Заперечувати важливість і необхідність таких технологій – марно, вони і 
справді роблять значний внесок у розвиток суспільства.  
Одним із прикладів є використання технології Big Data. Однозначне 
визначення цього терміну найти важко. Найбільш влучне із них – методи та 
технології обробки великої кількості різноманітної інформації, яка  через таку 
швидкість зміни є непосильною для інших систем.  
Цій технології приписують перемогу Дональда Трампа на виборах 
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президента США, брекзит Британії та інші важливі події у світі. 
Використовують її і в приватних інтересах, зокрема у сфері роздрібної торгівлі, 
фінансах, страхуванні тощо. 
Наприклад, обробка інформації щодо вподобань споживачів дозволяє 
підприємцям чітко зрозуміти, який продукт виготовляти, у якій кількості, яку 
упаковку використати, чи змінити дизайн, відповідно надає можливість 
уберегтись від небажаних витрат, а також максимізувати прибуток.  
Обробка великих даних дає можливість банкам проаналізувати 
кредитоспроможність позичальника, що, у свою чергу, дозволяє скоротити час 
розгляду кредитних заявок. За допомогою Big Data можна проаналізувати 
операції конкретного клієнта і запропонувати адаптовані саме для нього 
банківські послуги. Також, банки використовують цю технологію у боротьбі з 
махінаціями пластикових карток. Завдяки цьому вдалося збільшити 
ефективність служб безпеки у декілька разів.  
У деяких країнах Big Data також застосовується для протидії тероризму, 
оптимізації витрат на армію, моніторингу становища національних меншин, 
розвитку дорожньої мережі з урахуванням прогнозованої завантаження трас і 
аналізу переміщення громадян для планування міської інфраструктури, тощо. 
Одним з головних чинників, який гальмує впровадження Big Data - 
проектів, крім високої вартості, а також нестачі кваліфікованих фахівців, 
вважають проблему вибору оброблюваних даних: тобто визначення того, які 
дані необхідно отримувати, зберігати і аналізувати, а які - не брати до уваги.  
Big Data – це той інструмент, який може кардинально змінити методи 
оцінки деяких економічних процесів. Уже зараз ця технологія чинить сильний 
вплив на економіку, сприяючи зростанню конкуренції та підвищенню 
продуктивності.  
Робота в області аналізу даних - це шанс для кожного досягти успіху. 
Адже, для забезпечення стійких ринкових позицій на ринку підприємства 
повинні постійно вносити зміни в свою діяльність. Сутність змін залежить від 
зовнішніх факторів та внутрішньої ситуації на підприємстві. Однак, розвиток 
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